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Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat banyak bisnis laundry 
yang sudah menggunakan aplikasi web untuk memanajemen pengolahan data laundry 
dengan tampilan User Interface yang menarik. User Interface adalah tampilan depan 
pada sebuah website yang dapat dilihat. User Interface berfungsi untuk 
menghubungkan antara pengguna dengan sistem. Salah satu bidang jasa laundry yaitu 
CV.Central Laundry belum menggunakan aplikasi web untuk memanajemen data 
laundry. 
Dengan penjelasan di atas, maka aplikasi manajemen laundry dibangun dengan 
teknologi Semantic UI pada tampilan User Interfacenya. Semantic UI merupakan 
Front-End Framework CSS.  
Aplikasi manajemen laundry berbasis web menerapkan beberapa element yang 
ada pada Semantic UI. Pada hasil tabel pengujian Semantic UI berhasil diterapkan 
disebagian besar perangkat, hanya pada perangkat mobile dibagian element modal 
terdapat informasi yang hilang karena sebagian tabel tertutup atau tidak terlihat. 
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